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摘  要 
由于知识溢出等市场失灵现象的存在，企业在创新活动方面的投入通常是低于
社会最优水平的，此时仅依靠市场“看不见的手”难以实现帕累托最优，需要政府通
过行政手段进行干预，而财政补贴和税收优惠是被世界各国政府所广泛采用的两种
政策工具。当前诸多学者已就财政补贴和税收优惠对企业研发投入的影响进行了广
泛且深入的研究，也对财政补贴和税收优惠两项政策的差异进行了分析。但是，对于
财政补贴和税收优惠对研发投入的影响效果并没有得出统一的结论，也很少有学者
从企业生命周期的视角探究财政补贴和税收优惠政策对研发投入的影响。由于研发
创新活动贯穿企业整个生命周期，不同成长阶段企业创新活动具有不同的特点，面临
的创新驱动障碍也不同，财政补贴和税收优惠对研发投入的影响在不同阶段的影响
也会表现出一定的差异性。研究这些差异性对提高财政补贴和税收优惠的政策效果
具有重要的理论和应用价值。基于此，本文就财政补贴和税收优惠政策对企业不同成
长阶段研发投入的影响进行研究。 
本文首先在理论上阐释了企业创新活动在不同成长阶段的特征以及财政补贴和
税收优惠在不同成长阶段对研发投入的影响机理，而后以 2010-2015 年中小板和创
业板的 1307 家上市公司为研究样本，选取营业收入增长率、资本支出率、股利支付
率和企业年龄四个指标作为划分成长阶段的指标，将全部样本划分成三个阶段：成长
期、成熟期和衰退期，采用混合 OLS、固定效应和系统 GMM 模型对财税政策在不
同阶段对研发投入的影响进行实证检验。研究结果显示：一，企业的创新活动在不同
阶段具有不同的表现，随着生命周期的递进，企业研发投入强度逐渐下降；二，财政
补贴总体上促进了研发投入的增加，但在不同阶段的影响有一定的差异，财政补贴对
于不同阶段研发投入的影响效果随着成长阶段的递进而减弱；三，税收优惠促进了企
业研发投入的增加，但是在不同成长阶段对研发投入的影响具有差异性，对成熟期的
影响效果显著大于成长期和衰退期；四，财政补贴和税收优惠对高科技企业研发投入
的激励效果强于非高科技企业。因此，建议政府据此制定更加精准和更具有针对性的
财政补贴和税收优惠政策，以更好的激发企业的创新投入和创新活力。 
本文最主要的贡献在于从企业生命周期这个角度研究财政补贴和税收优惠对企
业研发投入的影响，并针对不同的成长阶段提出了促进企业更大程度增加研发投入
的政策建议。但是由于缺乏初创期企业的数据，本文仅对成长期、成熟期和衰退期的
样本进行了实证分析，这也一定程度上限制了文章结论的可推广性。 
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ABSTRACT 
It has long been argued that the firm’s expenditure on innovation activities are sub-
optimality as a consequence of market failures,the investment on innovation is usually lower 
than the optimal level of social,at this time only rely on the market “invisible hand”is 
difficult to realize the pareto optimality and need government take administrative steps to 
intervene. Generally government tries to solve this problem by using subsidies and tax 
incentives. The main purpose of these policy interventions is to reduce the effective R&D 
costs and encourage enterprises to increase investment in research efforts. Current scholars 
have been made deep research on the subsidies and tax incentives’ impact on R&D, as well 
as the difference between subsidies and tax incentives. But there are no unified conclusions 
about effect of the government policy. Especially few scholars to discuss the impacts of the 
government subsidies and tax incentives on R&D investments in research from the 
perspective of enterprise life cycle. Due to in the different growth stage, enterprise will have 
different characters of innovations and facing the different barriers, then subsidies and tax 
incentives will show some different impacts at different stages. Studying these differences 
to improve the effect of fiscal subsidies and preferential tax policy has important theoretical 
and application value.Based on this point, I will take deep research on the impact of 
government subsidies and tax incentives in different stages. 
This paper describes the theoretical characteristics of entrepreneurial activity at 
different stages of growth and government subsidies and tax incentives on R&D investment 
mechanism in different stages of growth. Then use from 2010 to 2015 of the 1307 listed 
companies of small board and GEM as samples. Also select four indicators such as revenue 
growth rate, capital expenditure ratio, dividend payout rate and firm age as a division of the 
growth stage index. All samples will be divided into three phases: growth, mature and 
decline. Then using the mixed OLS, fixed effect and system GMM model to do empirical 
test. Through the empirical analysis, we draw some conclusions: first, the enterprise’ 
innovation activities have different performance in different life cycle and R&D investment 
intensity is decreasing as the age grows; second, subsidies will promote the enterprise 
increasing R&D and the most impact is the growth stage; third, tax incentives will promote 
the enterprise increasing R&D and the most impact is in the mature stage, the impact will 
decrease in the growth and decline; Last but not least, both subsidies and tax incentives 
make stronger effects on high-tech enterprise than non-high-tech enterprise. Therefore, the 
government needs to take both subsidies and tax incentives into considerations and should 
abandon the principle of “one size fits all”. In different stage, government should make 
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accurate policy to stimulate the innovation vitality. 
The main contribution of this paper is to study the impact of subsidies and tax 
incentives for business R&D from the point of enterprise’ life cycle, and make 
recommendations for different stages to promote enterprise to get a greater extent to increase 
R&D investment, but due to the lack of data in start-up period, this article only made 
empirical analysis on growth, mature and decline, this will limit the conclusions of the 
article’s replicability. 
 
Key word: Enterprise life cycle; Subsidy; Tax incentive; R&D   
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第一章 导论 
1.1 研究背景 
随着知识经济时代的来临，在供给侧改革的经济新常态下，企业技术创新特别是
研发活动已成为国家经济增长和企业持续发展的核心动力。促进产业技术更新升级，
有效激励企业增加研发投入成为各国政府产业技术政策的重点之一。 
然而由于创新产品具有部分准公共产品的特性，其创新行为具有很强的外部性，
同时企业又要承担研发活动的高成本和投资的高风险，这在一定程度上降低了企业
在研发投入方面的积极性。2015 年我国规模以上工业企业的研发强度为 0.9%1，而美
国、日本、德国等发达国家企业的研发投入强度普遍达到了 2%以上的水平。如何增
加我国企业的研发投入、提升企业的创新能力已经成为社会关注的热点问题。 
从实际情况来看，企业的研发创新活动贯穿于整个生命周期，在不同的成长阶段
面临的内部条件和外部环境不同，创新活动也会有不同的特征和表现。初创期的企业
创新能力较弱，进行创新的技术水平较低，科研人员的研究能力有限，进行研发创新
的硬件条件并不完备；步入成长期的企业创新意识逐渐增强，随着企业生产规模的扩
大经济实力也不断提升，为研发活动的顺利开展提供了经济基础，应对创新风险的能
力也较初创期有了较大的提升；待企业步入成熟期，有了获取稳定现金流的实力，具
备了进行研发创新的经济能力，也有了一定的创新产出，但是由于创新活动具有部分
准公共产品的性质，创新的外溢性使得企业的创新投入可能低于最优水平；当企业进
入衰退期，创新意识大幅减弱，经营效益下降难以给企业的创新提供资金支持，创新
效率和效益也有了严重的下降。企业在不同成长阶段进行创新面临的驱动障碍不同，
初创期和成长期的企业进行创新面临着自有资金不足的问题，外部融资来源渠道狭
窄，而成熟期的企业可能更需要政府弥补创新的外溢性，因此不同阶段的企业对财政
补贴和税收优惠的政策需求也存在差异。在此背景下，如何更好的发挥财税政策对研
发创新的激励作用以及如何设计财税政策合理的搭配，这些都成为本文研究的现实
背景。 
当前已经有学者开始关注生命周期与创新的关系，研究了企业研发创新在不同
成长阶段的差异，分析在不同成长阶段进行创新面临的障碍，但都是局限于理论上的
                                                 
1 数据来源：2015 年全国科技经费投入统计公报 
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分析，从实证层面进行检验的文章较少；也有极少数学者尝试从生命周期视角对财政
补贴和税收优惠的创新激励效果进行了研究，但是并没有全面且系统的探讨财税政
策在不同成长对创新活动的影响机制，本文从生命周期的视角出发，探究创新活动在
不同成长阶段的差异，分析促进创新的财税政策在不同成长阶段的影响机制，并进行
实证检验，以期从新的视角提出完善我国促进创新的财税体制的政策建议。 
1.2 研究意义 
本研究具有较强的理论与现实意义。首先本文将企业生命周期理论纳入分析框
架，从理论上深入剖析了企业创新活动在不同成长阶段的差异以及财政补贴和税收
优惠在不同成长阶段对研发活动的影响机制，丰富了现有财税政策鼓励创新的研究
文献，为完善促进创新的财税理论政策体系提供了一个新思路。此外，本文通过实证
分析，研究财政补贴和税收优惠在不同成长阶段对研发投入的激励效果。虽然我国现
行的财政补贴和税收优惠政策并未因企业所处成长阶段的不同而加以划分，但是在
制定政策时，也需要综合考虑企业所处生命周期的不同并针对性的给予优惠，有所侧
重才能更好的发挥政府在激励企业创新中的作用，因此也有很强的现实意义。 
1.3 研究思路、文章结构与研究方法 
1.3.1 研究思路与文章结构 
本文首先概述了研究背景和意义，并回顾了国内外对于财政补贴、税收优惠与研
发创新关系的研究成果。进而引入生命周期理论的分析框架，研究企业创新活动在不
同生命周期阶段的特征，分析财政补贴和税收优惠在不同成长阶段对于创新活动的
影响，并比较财政补贴和税收优惠两种激励政策对高科技企业和非高科技企业研发
投入在不同成长阶段影响的异同，最后建议政府在制定促进创新的财税政策时考虑
不同成长的需求，针对性的给予政策优惠。 
具体而言，我们主要选取 2010-2015 年中小板和创业板上市公司的数据进行实
证分析。我们将研发强度作为被解释变量，把企业不同成长阶段的虚拟变量、财政补
贴、税收优惠以及财政补贴和税收优惠与成长阶段虚拟变量的交叉项作为解释变量，
采用系统 GMM 的回归方法，检验企业研发活动在不同成长阶段的表现、财政补贴
和税收优惠在不同成长阶段对研发支出的影响差异。在本文的最后，我们基于实证结
果，得出本文的结论及相应的政策建议。 
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本文主要分为以下六个章节： 
第一章为导论。主要介绍了本文的研究背景、研究意义、研究思路、研究方法和
主要的创新点与不足之处。 
第二章为文献综述。我们概述了国内外现有的对于财政补贴与研发投入、税收优
惠与研发投入、以及财政补贴和税收优惠对研发投入影响差异的关系的研究成果，并
作出简要评价，为下文的分析与讨论打下基础。 
第三章为当前我国研发活动及促进研发的财税政策的现状分析。既归纳了我国
当前的研发活动现状，也对促进研发投入的财政补贴和税收优惠政策进行了梳理。 
第四章为理论分析与研究假设。主要通过分析企业创新活动在不同成长阶段的
表现，探讨财政补贴和税收优惠对研发投入在不同阶段发挥作用的差异，并针对每个
阶段各提出两个假设。 
第五章为实证分析。主要介绍了主要变量的选择、收集与计算过程，并对实证模
型进行了设定，同时对相关数据进行描述性统计、回归分析和相应的稳健性检验，并
对结果进行描述、分析和讨论。 
第六章为结论与启示。我们在本文研究过程和结果的基础上，总结本文的结论并
提出相应的政策建议。 
文章结构图如下： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
导论 
文献综述 
现状分析 
理论分析与研究假设 
实证分析 
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变量度量 实证检验 模型设定 
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1.3.2 研究方法 
本文主要运用的分析方法包括：实证研究法、因果分析法、相关性研究法等，使
用的分析工具包括：stata14.0 和 excel2013： 
1、规范分析和实证分析相结合 
本研究首先通过分析企业在不同成长阶段研发创新活动的特征，判断财政补贴
和税收优惠在企业成长中分别扮演的角色，解释财政补贴和税收优惠政策在不同阶
段影响企业研发创新的作用机理，揭示促进研发创新的财税政策的经济效应。而后，
本研究计划利用相关的财政补贴、税收优惠与微观企业数据，通过构建计量经济模型
并运用系统 GMM 实证分析方法，实证检验我国主要创新激励财税政策的经济效应
及其有效性，进而为规范分析政策提供证据支持。 
2、动态研究和静态研究相结合  
本文试图以动态的角度分析财政补贴和税收激励政策与企业研发创新的相关性，
结合企业成长的不同阶段的特征，解释财政补贴和税收激励对不同成长阶段企业研
发活动的影响，为促进企业更好的进行研发活动提供合理的财税建议。 
3、宏观研究和微观研究相结合 
本文从宏观政策制定的角度切入，研究政府干预创新市场的两大政策工具——
财政补贴和税收优惠在不同成长阶段有效创新的作用机制，同时考虑微观企业创新
活动在不同成长阶段的差异，最终宏观政策要落实到对微观企业研发创新活动的影
响，以实现激发微观企业创新活力的目的。 
1.4 创新和不足之处 
1.4.1 创新之处 
论文主要从企业生命周期角度探讨财政补贴和税收激励政策对研发投入的影响，
深入分析在企业不同成长阶段财税政策对研发投入的影响机理以及财政补贴和税收
激励对不同成长阶段高科技企业和非高科技企业研发投入影响的异同，以针对企业
不同生命周期阶段更有效地设计财政补贴和税收激励政策，论文的研究视角和研究
内容具有创新性和探索性。此外，本文充分考虑了其他影响研发投入的因素，避免了
遗漏变量问题。 
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1.4.2 不足之处 
由于本文的实证样本是中小板和创业板的上市公司，这些公司基本上已经度过
了创业期，所以本文的实证研究仅包含了成长期、成熟期和衰退期三个阶段，这在一
定程度上限制了结论的可推广性。此外，限于数据的可获得性，本文的财政补贴是企
业获得的全部补贴收入，税收优惠是企业享受的全部企业所得税税收优惠，并没有针
对研发活动的财税优惠和非研发活动的财税优惠进行区分。
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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